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REVIEWED BY KURT VOGEL 
MUNICH 
Die vorliegende, flir die Geschichte der Mathematik bei den 
Xgyptern ausserordentlich bedeutsame Edition umfasst flinf 
demotische Texte, die erst seit neuerer Zeit naher bekannt 
geworden sind, namlich: 
1; Papyrus Cairo J.E. 89127-30 und 89137-43; er ist mit 40 
von 72 Problemen der umfangreichste der fUnf Texte, zugleich 
such der Blteste, da er mindestens auf das 3. Jh. v. Chr. 
zurtickgeht. [l] 
2. Papyrus Brit. Mus. 10399 aus der Ptolemaerzeit mit 12 
Problemen (Nr. 41-52). 
3. Papyrus Brit. Mus. 10520 aus der Rllmerzeit mit 13 
Problemen (nr. 53-65). 
4. Papyrus Brit. Mus. 10794; er enthlllt 2 Probleme (nr. 66- 
67); die Datierung is unsicher. 
5. Papyrus Carlsberg 30 aus dem 2. Jh. n. Chr. mit 5 
Problemen (Nr. 68-72). 
Die Texte, die in vorzllglicher Reproduktion auf 27 aufklapp- 
baren Tafeln dem Leser bequem (mit Ausnahme der letzten Tafel) 
zuglnglich gemacht sind, werden im Hauptteil des Werkes 
(Problems”)S. 13-77) eingehend behandelt. Zuerst wird der Inhalt 
jedes einzelnen Problems beschrieben; dann folgt der trans- 
skribierte demotische Text mit zeilengleich gegenubergestellter 
Uberstetzung sowie ein kritischer Apparat, der die zum VerstBnd- 
nis der Aufgaben vorgenommenen Textverbesserungen und 
-erggnzungen begrllndet. Manches (ca. 20%) konnte wegen des 
fragmentarischen Erhaltungszustandes inhaltlich nicht geklart 
werden. Unter den vom Verfasser vollstandig gedeuteten Problemen 
gehoren 34 zur berechnenden Geometrie (Rechteck, pythagoraischer 
Lehrsatz, Kreis, Segment, Pyramide, Kegelstumpf), wdhrend 25 
reine Zahlenprobleme sind (Beispiele zur Rechentechnik mit 
ganzen Zahlen und BrUchen, Tabellen, Reihen, usw.). Die dem 
Hauptteil vorangehende Einleitung (S. l-12) umfasst folgende 
Abschnitte: Beschreibung der Papyri, mathematischer Inhalt der 
Texte, demotische Rechentechnik, BrUche, Metrologie, Besonder- 
heiten der Grammatik sowie eine kurze Stellungnahme zu der 
Frage, welchen Platz die neuen Texte in der Geschichte der 
agyptischen Mathematik einnehmen. Gerade diese Frage ist es, 
deren Beantwortung von grbsster Bedeutung wire. 
Bekanntlich stUtzt sich unser Wissen urn die Mathematik der 
k;gypter fast ausschliesslich auf Quellen aus dem mittleren Reich. 
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Es sind dies der M(oskau)-P(apyrus), der Rh(ind)-P., die Papyri 
Kahun und Berlin; die "Lederrolle" und zwei Holztafeln aus 
Akhmim. Abgesehen von mathematisch wenig ergiebigen technischen 
und wirtschaftlichen Aufzeichnungen aus dem neuen Reich besitzen 
wir bisher aus der Spatzeit lediglich Texte mit Bruchtabellen, 
darunter such einen demotischen aus der RUmerzeit. [2] Jetzt 
aber zeigt sich, welche Probleme und Methoden in der Zwischenzeit 
dazu gekommen sind. Manches davon mag schon frUher bekannt 
gewesen sein, obwohl dafUr Belege fehlen, und bei dem Neuen 1Xss.t 
sich nicht einwandfrei entscheiden, was die Xgypter selbst aus 
Eigenem dazu gegeben haben und was fremden EinflUssen zu 
verdanken ist aus der Zeit, als Assyrer, Perser und Griechen ins 
Land kamen. 
Was jetzt bei der demotischen Rechentechnik besonders Uber- 
rascht, ist das Auftreten des allgemeinen Bruches. Bekanntlich 
konnten die jigypter des mittleren Reiches diesen nur in Stamm- 
bruchsummen darstellen. DemgegenUber sehen wir schon im Bltesten 
der Texte, wie allgemeine BrUche durch Unterstreichung des 
Zahlers dargestellt wurden. So ist 5 35/53 = 5 35 53 (Nr. 2) - 
oder 4 12/42 = 4 12 42 (Nr. 3). Als Zahler treten such gemischte 
Zahlen auf wie 1 1/2 (1 l/2)/11 = 1 l/2 1 l/2 11 (Nr. 10) oder 
8 l/3 l/15 (729 l/2 l/10)/131 = 8 l/3 l/15 729 l/2 l/10 131 
(Nr. 13). [3] Bei einer anderen Aufgabe (Nr. 72) ist der Nenner 
unterstrichen, namlich 110/76 = 110 76 und 156/76 = 156 76. [4] - 
Im allgemeinen aber wird wie frtlher mit StammbrUchen gerechnet, 
wobei such der Punkt (= ro) als Stammbruchbezeichnung dann 
entbehrlich war, wenn eines der Bruchsymbole fur l/2, l/3, 2/3, 
l/6 und S/6 vorher ging. Man darf annehmen, dass die neue 
Schreibung griechischen Ursprungs ist, In der Kreismeszung des 
Archimedes findet sich z.B. 11/40 = 11 40' oder 4/13 = 4 13'; 
ahnlich schreibt Heron S/7 = 5 7' 7' (Geometrica 17, 29) oder 
23/33 = 33' 33' 23 (ebenda 16, 34). 
Wie man mit allgemeinen BrUchen rechnen kann ohne sie anzu- 
schreiben, zeigen z.B. die Aufgaben Nr. 57-61, in denen alle 
vier Grundoperationen auf die Zahlen l/3 l/15 und 2/3 l/21 
angewandt werden. [S] D ie unmittelbar vorhergehende Aufgabe 
gibt die Berechnung von 2/35 in eine Stammbruchsumme. DafUr 
stand in der 2:n-Tabelle des RhP lediglich 
35 30 1 i5 42 5 a 
6 7 5 * 
Dies war recht unklar.[6] Nun aber wird die Zerlegung ausftihrlich 
vorgeftlhrt und zwar mit denselben Worten wie im Papyrus Akhmim 
in der Aufgabe Nr. 23 (6.-7. Jh.). Wie durch Verwendung 
allgemeiner BrUche die Rechentechnik sich vereinfacht, wird 
deutlich, wenn man z.B. die Division 100 : 47 nur mit Stamm- 
brlichen durchfuhren wollte. DemgegenUber hat die Aufgabe Nr. 3 
nur das einfache Rechenschema: 
47 [gehbrt] zu 1 
94 2 
Rest 6, Ergebnis 2':/47. 
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Griechischen Einfluss zeigt such die Multiplikation 13 ma1 17 
in Nr. 55. Anstelle des Verdopplungsschemas wird gerechnet 
(10 + 3)*10 + (10 + 3)*7 usw. 
W!Jhrend die alten Texte nur Wurzeln aus Quadratzahlen kennen, 
wird jetzt die aus der babylonischen Mathematik bekannte 
NBherungsformel c = a + r/2a verwendet und in Nr. 62 vor 
gerechnet (Nr. 7, 32, 35-39, 62); dabei wird das Ergebnis viel- 
fach abgekllrzt wie z.B. 20/39 = l/2 (Nr. 39). Bei der Wurzel 
aus einem Bruch wird der Nenner rational gemacht: m=m/6 
(Nr. 63). Multiplikationstabellen und arithmetische Reihen 
bringen nichts Neues; merkwtlrdig ist die (in Nr. 4,s) verlangte 
Fortsetzung einer Stammbruchreihe, deren ngchstes Glied als 
Differenz der beiden letzten berechnet wird. Zu den demotischen 
arithmetischen Fachwbrten (siehe S. 4 ff.) scheint noch ein 
Terminus flir "Stammbruch" dazuzukommen. In der Aufgabe Nr. 56 
(Zerlegung von 2/3S)steht sowohl bei l/30 wie bei l/42 r3 mh 1 p3y, 
wbrtlich: "ein Bruch, der 1 vollmacht, ist dies"; es ware also 
ein Stammbruch. [7] 
Weit umfangreicher als in den Texten des mittleren Reiches 
sind die in den demotischen Papyri gezeigten geometrischen 
Kenntnisse, schon weil jetzt der pythagortiische Lehrsatz zur 
Verfligung steht. Manches ist bereits aus Keilschrifttexten 
bekannt, wie das Problem der "angelehnten Stange." Bei einigen 
derartigen Aufgaben (Nr. 24-29) sind zwei Seiten des rechtwink- 
ligen Dreiecks gegeben; hier fiihrt der pythagorCsche Lehrsatz 
sofort zur Losung. Bei anderen Aufgaben mit unbekannter 
Hypotenuse (Nr. 30-31) muss zuerst eine quadratische Gleichung 
gel&t werden. Zahlreiche Probleme betreffen das Rechteck. So 
sollen -- wie schon im Berliner und im Moskau-Papyrus -- die 
Rechtecksseiten aus Flache und Seitenverhxltnis bestimmt werden 
(Nr. 7, 15, 16, 18), bei anderen Aufgaben (Nr. 8-12, 14, 17) 
wird ein Rechteck in ein anderes mit einer veranderten Seite 
verwandelt. Auf quadratische Gleichungen ftihren such diejenigen 
Rechenaufgaben, bei denen Flache und Diagonale gegeben ist 
(Nr. 34, 35). Man hat hier -- wie z.B. in der babylonischen 
Aufgabe Brit. Mus. 13901 Nr. 12 -- das Gleichungssystem 
(1) x2 + y* = a , (2) XY = b , zu dessen Lbsung der Rechner 
zuerst x + y und x - y bestimmt. 
Eine Reihe von Aufgaben, such mit erganzender Zeichnung 
(Nr. 32-38) befassen sich mit dem Kreis und seinen Teilen; im 
Rh.-P. war lediglich eine Nzherungsformel fur die Kreisflgche 
vorgekommen. Wie bei den Babyloniern wird fur den Kreisumfang 
U = 3d (also II = 3) und fur die FlPche U*/12 (bzw. U/3*U/4) 
genommen. In Nr. 36 (= 38) wird, wie im Susatext I, um ein 
gegebenes Dreieck ein Kreis beschrieben, in Nr. 37 einem 
gegebenen Kreis ein Quadrat einbeschrieben; dann werden alle 
entstehenden FlzchenstUcke bestimmt. Die dabei auftretende 
Formel fur das Kreissegment F = (1/2).(s+h).h -- mit s = Sehne 
und h = Pfeil -- ist dieselbe, die Heron (Metrica I, 30) als 
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Methode "der Alten" bezeichnet. Bekannt ist jetzt such (Nr. 39, 
40) das Pyramidenvolumen V = g-h/3, das in den Texten des mittleren 
Reiches nicht vorkommt, vielleicht aber doch schon bekannt war, 
da es als Sonderfall des Pyramidenstumpfes V = (a2 + ab + b2)/3h 
(Moskau-Papyrus Nr. 14) sofort zu berechnen war. Die Aufgaben 
Nr. 42-45 handeln vom Volwnen eines Kegelstumpfes, von dem die 
Durchmesser der Grund- und Deckflgche (dl d2) und die Hohe 
gegeben sind. Er wird berechnet als Zylinder mit der mittleren 
Basis ((dl + d2)/2)2*(1-1/4) oder ((dl + d2)/2)2.n/4. Dieselbe 
Formel kennt such Heron (Stereometrica I, 15), der aber II = 22/7 
benlitzt. [S] Bemerkenswert ist die Einkleidung der Aufgabe: 
der Kegelstumpf wird eingefiihrt als ein von einem Kupferzylinder 
umschlossener Mast. Die Bemerkung im Text, dass der Mast aus 
dem Zylinder herausgenommen und in diesen dann Wasser eingegossen 
wird, lasst vermuten, dass man so die Formel nachprufen, vielleicht 
sogar experimentell bestimmen wollte. 
Stellt man die Frage, welche Probleme der alten Papyri in den 
demotischen Texten nicht mehr auftreten, so sieht man, es sind 
vielfach Aufgaben aus dem taglichen Leben wie Verteilungs- 
probleme, Getreideberechnungen oder die "Pesu"-Rechnungen,-- 
die von der Stsrke (Backungszahl) verschiedener Biersorten 
handelt. Auch die "Hau"-Rechnungen fehlen fast vollig; nur eine 
besondere Gruppe, bei der die unbekannte Gtisse durch subtraktive 
Reduktion nach der arabischen al-z-add-Methode bestimmt wird (wie 
im Rh.-P. Nr. 28), ist in den Aufgaben Nr. 46-51 vertreten. Es 
handelt sich hier urn die Berechnung von x aus der Gleichung 
(1 + l/n) - x. (1 + l/n) = 1 (mit l/n = l/4 bis l/9 und S/6). Es 
fehlen jetzt such diejenigen Pyramidenaufgaben, in denen die 
Neigung der Seitenflache (Seked) vorkommt. Solche Probleme 
waren nicht mehr aktuell, seit die Konige in Felsenkammern 
bestattet und Pyramiden nicht mehr gebaut wurden. 
Als Anhang S. 78-86 hat der Autor ein sehr willkommenes 
WUrterverzeichnis mit einzelnen Schriftproben und mit der Angabe 
aller Belegstellen sowie eine Liste der demotischen Symbole flir 
die ganzen Zahlen und Brilche beigegeben. Mit den schon erwllhnten 
27 Tafeln (l-25, 7a, 10a) findet die in jeder Beziehung vorbild- 
lithe Edition ihren Abschluss. 
NOTES 
1. Siehe such R. Parker, "Some Demotic mathematical papyri" 
Centaurus 14 (1969), 136-141. In diesem Vorbericht Uber 
die 5 neuen Texte werden noch einige Aufgaben erwlhnt, die 
in der vorliegenden Edition nicht enthalten sind, wie z.B. 
(S. 141) ein Beispiel der "Normalform" der quadratischen 
Gleichung (1) x - y = 21, (2) xy = 100 . Zu einem weiteren 
demstischen Text mit Gleichungen von der Form x/a + y/b = c 
siehe: R. Parker, "A Demotic mathematical papyrus fragment" 
J. Near Eastern Stud. 18 (1959), 275-279. 
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2. Siehe T. Peet, The Rhind Mathematical Papyrus, London 
1923, S. 8. 
3. Manchmal wird der Strich durch einen darunter gesetzten Punkt 
erg%inzt . 
4. Ob dies such bei S/11 in Aufg. Nr. 51 der Fall ist, lasst 
sich aus der Tafel 17 nicht klar erkennen. 
5. Erganzend zu S. 66 sei vermerkt, dass die Zerlegung 
S/7 = 2/3 l/21, such im Papyrus Akhmim (Aufg. Nr. 34, 36) 
vorkommt . 
6. Peet (a.a.0. S. 41) meint, dass die Zahlen 6, 7 und 5 wohl 
nicht am richtigen Platz stehen und Gunn (Besprechung zu 
Peet in J. Egyptian Archaeology 12 (1926), 128) sagt, die 
Zerlegung sei "sui generis and obscure to me.” 
7. Wenn P. Sethe, der den Zusammenhang zwischen Stamm- und 
Komplementbruch geklart hat, meint ( Von Zahlen und Zahlworten 
bei den alten ;dgyptern, Strassburg 1916, S. 113), dass ein 
Aufftlllen (@I) nur bei Zahlen grosser als 1 vorkommen kann, 
da 1 ja keine Zahlenreihe abschliesst, so ist zu sagen, dass 
der Stammbruch l/30 den Komplementbruch 29/30 gerade zu 1 
kompletiert. 
8. Die Erganzung dieser Formel zu dem exakten Wert, die such 
Heron vornimmt, steht bereits in der stereometrischen 
Aufgabensammlung eines aus dem 1. Jh. v. Chr. stammenden 
Papyrus (Aufg. Nr. 24, 25). (K. Vogel-H. Gerstinger, “Eine 
stereometrische Aufgabensammlung im Pap. Gr. Vind. 19996” 
Mitt. aus der Papyrussammlung der Nationalbibliothek Wien, 
N.S. 1, Griech. literar. Papyri 1, Wien 1932, S. 11-76.) 
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OPERATIONS RESEARCH WITH EXTENSIONS TO THE CRIMINAL JUSTICE 
SYSTEM. By Haig Edward Bohigan. Yonkers, New York (Gazette 
Press), 1971. 305 pp. 
REVIEWED BY P. J. SCHELLENBERG 
UNIVERSITY OF WATERLOO 
The author’s objective is “to provide in a single source, the 
foundations and mathematical models of OR [operations research] 
most applicable to the analysis of the CJ [criminal justice] 
system, but currently available only in diverse sources.” Models 
were selected to be applicable to the criminal justice system 
and sufficiently elementary to be understood by criminal justice 
professionals with limited mathematical background. The book 
attempts to make operations research personnel aware of potential 
applications to criminal justice and to make people in the 
criminal justice system aware of operations research. Since no 
single volume could present a thorough discussion, the 
